








































































































































































8）　カール・マルクス『ユダヤ人問題によせて』，『マルクス＝エンゲルス全集』第 1 巻　大月書店 P.403，
MEGA BandⅠ /2 S.159






































































































































































































































































































































































































43）　以上，同上 PP.96 ― 97，S.452
44）　同上 P.101，S.454
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Why didn’t the young Karl Marx accept “value theory of labor” in 1884?
Takeshi OSAWA
Abstract
This paper attempts to describe the reason why Karl Marx did not accept the “value 
theory of labor” at the beginning of his long study of economics, though he later 
positioned the theory at the center of his own system of economics. He started his career 
as a student of German classical philosophy, and used the “alienation” framework, which 
Ludwig Feuerbach used in his criticism of religion, to initially make clear the structure 
of modern capitalistic society. That is the reason for his rejection, because the framework 
was for understanding a relationship between humanity and God （or Christ）, so was not 
appropriate for describing the exchange process and money.
